







A survey was conducted for children in the first three years of elementary school who use after-school care with regard to 
their attitudes toward cooking practice to prepare staple foods and helping their parents prepare meals, and the effect on child-
rearing and child-rearing support was investigated.
Parents would prefer that their children help them prepare meals. They try to ask their children at times when they feel 
they would like help, but the frequency with which children were actually reported to help was not high. After cooking practice 
had been conducted three times, it was found that most of the children enjoyed the experience. During the month-long summer 
vacation after the cooking practice, they cooked rice two times or more. Thus, it is conjectured that cooking rice was an easier 
task to take on. 
Cooking skills improved with an increase in the number of times the children participated in the cooking class.
Parents also thought that dietary education activities including cooking were “necessary or acceptable” for children in the 
first years of elementary school. 
Gaining practical living skills in cooking practice during after-school care, such as cooking rice in the place of parents 

























































































































よる記名式／自己記入方式を 3 回実施し（第 1 回 16 人、
第2回20人、第3回17人）、100％の回答を得た。第1回
の調査は 2016 年 7 月、第 2 回および第 3 回は 8 月に実施
した。また、児童の事後調査は、学童クラブ在籍児童30
名を対象とし、9 月に行い、記名式／自己記入式／留め














講習は、午後 2 時～4 時 30 分の学童クラブ活動時間に
活動室において行った。作成する内容により人数と回数
を調整した。第 1 回は児童全員で同時に行い、第 2 回お




























































1 回 2 回 3 回 事後 事前 事後
配布数 16 20 17 30 配布数 30 30 42
回収数 16 20 17 12 回収数 17 12 36
回収率 (%) 100.0 100.0 100.0 40.0 回収率 (%) 56.7 40.0 85.7
有効回答数 16 20 17 12 有効回答数 17 12 36
性別　男 7 9 9 5 性別　男 0 0 2
　　　女 9 11 8 7 　　　女 17 12 34
学年　1 年生 4 8 5 4 年齢　20 歳代 0 1 1
2 年生 2 2 2 3 30 歳代 9 5 14
3 年生 6 7 7 3 40 歳代 8 6 19
4 年生 4 3 2 2 50 歳代 0 0 1
5 年生 0 0 1 0 その他 0 0 1
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（4）分析方法
児童の料理教室後アンケートの質問項目「じょうずに
できたか教えてください」で、3 回計 20 項目（第 1 回 6
項目、第2回8項目、第3回6項目）の調理項目の達成感





































図 4　手伝いをする理由 (複数回答、n=53)図 3　手伝いの頻度
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学童クラブにおける主食の調理を中心とした料理教室の食育効果
は 4 割弱であり、「週に 1～2 回する」もほぼ同じ割合の
4 割弱で、残りの 3 割程度は手伝いをほとんどしないと
いう同様の傾向が見られた。どちらの群でも、手伝いを























調理実習実施時の外気温および天気は、7 月 26 日：曇













































パン 11 ( 68.7 ) 4 ( 25.0 ) 0 (  0.0 ) 1 (  6.3 )
楽しさ 参加して楽しかったか ごはん 14 ( 70.0 ) 5 ( 25.0 ) 0 (  0.0 ) 1 (  5.0 )
めん 14 ( 82.4 ) 3 ( 17.6 ) 0 (  0.0 ) 0 (  0.0 ) 
パン 15 ( 93.7 ) 0 (  0.0 ) 1 (  6.3 ) 0 (  0.0 )
達成感 上手に作れたか  ごはん 18 ( 90.0 ) 1 (  5.0 ) 0 (  0.0 ) 1 (  5.0 )
めん 10 ( 58.8 ) 4 ( 23.5 ) 3 ( 17.6 ) 0 (  0.0 )
パン 15 ( 93.8 ) 0 (  0.0 ) 1 (  6.2 ) 0 (  0.0 )
意欲 家でも作りたいか ごはん 19 ( 95.0 ) 0 (  0.0 ) 0 (  0.0 ) 1 (  5.0 )
めん 13 ( 76.5 ) 0 (  0.0 ) 1 (  5.9 ) 3 ( 17.6 )
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の「じょうずにできたか」を尋ねて得られた点数を図 5




















































は、1,077 千人でその内訳は、1 年生 32.7％、2 年生 29.0
％、3 年生 22.1％、4 年生 9.9％、5 年生 4.2％、6 年生 2.0















































































料理種類 実践なし 1 回実践 2 回実践 3 回実践 4 回実践 5 回実践 10 回以上 平均（回） SD
料理教室
参加群
パン 7（58.3%） 4（33.3%） 1（ 8.3%） 0.58 0.90
ごはん 8（66.7%） 1（ 8.3%） 1（ 8.3%） 1（ 8.3%） 1（ 8.3%） 1（ 8.3%） 2.25 2.63
めん 4（33.3%） 8（66.7%） 0.67 0.49
対照群
パン 19（52.8%） 6（16.7%） 5（13.9%） 4（11.1%） 2（ 5.6%） 1.33 2.38
ごはん 9（25.0%） 9（25.0%） 7（19.4%） 4（11.1%） 1（ 2.8%） 2（ 5.6%） 4（11.1%） 2.47 3.02
めん 25（69.4%） 3（ 8.3%） 4（11.1%） 1（ 2.8%） 3（ 8.3%） 0.75 1.28
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②　料理教室参加回数と調理技術
調理技術得点を参加回数ごとに事前・事後調査間で比
較した。1 回参加の者の差は 0.31 点、2 回参加では 0.42











調理技術 参加0回 参加計 1 回参加 2 回参加 3 回参加
対照 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前  事後
［食事・調理の準備］
テーブルを拭く 0.86 0.63 0.75 0.13 0.17 0.25 0.25 0.25 0.33
箸等を並べる 0.89 0.81 0.83 0.25 0.17 0.38 0.33 0.19 0.33
ご飯・汁物・おかずを正しく並べる 0.53 0.25 0.50 0.00 0.08 0.13  0.25 0.13 0.17
食材を買いに行く 0.42 0.44 0.58 0.25 0.17 0.13 0.17 0.06 0.25
食材を洗う 0.72 0.44 0.67 0.13 0.17 0.19 0.25 0.13 0.25
［切る調理］
ピーラーで皮をむく 0.78 0.44 0.83 0.06 0.17 0.19 0.33 0.19 0.33
包丁で大きく切る 0.58 0.75 0.83 0.25 0.25 0.31 0.25 0.19  0.33
包丁で細かく切る 0.11 0.25 0.33 0.00 0.00 0.13 0.08 0.13 0.25
包丁でみじん切り 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
［加熱調理］
電子レンジでの加熱 0.42 0.56 0.67 0.19 0.17 0.13 0.17 0.25 0.33
湯を沸かす 0.17 0.13 0.17 0.00 0.00 0.06 0.08 0.06 0.08
炒める 0.22 0.31 0.33 0.13 0.17 0.13 0.08 0.06 0.08
煮る 0.08  0.13 0.17 0.00 0.08 0.06 0.00 0.06 0.08
ゆでる 0.17 0.19 0.33 0.00 0.08 0.13 0.08 0.06 0.17
［その他の調理］
つぶす・練る 0.64 0.44 0.42 0.25 0.17 0.13 0.08 0.06 0.17
混ぜる 0.83 0.81 0.92 0.25 0.17 0.31 0.42 0.25 0.33
すり鉢でする 0.14 0.25 0.33 0.06 0.08 0.06 0.17 0.13 0.08
味をつける 0.19 0.13 0.42 0.00 0.08 0.06 0.17 0.06 0.17
［盛り付け］
ご飯を盛る 0.61 0.69 0.83 0.19 0.17 0.38 0.33 0.13 0.33
おかずを盛り付ける 0.19 0.19 0.42 0.00 0.17 0.19 0.17 0.00 0.08
［一連の食事作り］
ご飯を炊く 0.14 0.25 0.50 0.06 0.08 0.13 0.08 0.06 0.33
おかずを作る 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
サンドイッチを作る 0.11 0.06 0.17 0.06 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08
［後片付け］
食器を運ぶ 0.97 0.94 1.00 0.31 0.25 0.38 0.42 0.25 0.33
食器を洗う 0.50 0.31 0.58 0.06 0.17 0.19 0.17 0.06 0.25
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